Proposal for a Council Regulation (EEC) on the opening, allocation and administration of a Community tariff quota for ferro-silicon falling within subheading No 73.02D of the Common Customs Tariff. Proposal for a Council Regulation (EEC) on the opening, allocation and administration of a Community tariff quota for ferr-silico-manganese falling within subheading No 73.02D of the Common Customs Tariff. Proposal for a Council Regulation (EEC) on the opening, allocation and administration of a Community tariff quota for ferro-chromium containing not more than 0.10% by weight of carbon and more than 30%  but not exceeding 90% inclusive by weight of chromium (super-refined ferro-chromium) falling within subheading No ex 73.02 E I of the Common Customs Tariff. COM (77) 329 final, 18 July 1977 by unknown
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laai 4rawt.ni. ·· . · · ·. ·' · · . ·,. .· . . .·. · · · · 
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1• The "ember States shall take atl approptiate .easures to ensure that additional 
. . 
aWes 4NND purM'IotDt to .Artiole. 3 ure opeD84 in tftiOh a wq that . · 
iaporiatiODS mq 'be ohargecl wltho•d i.ll:terftpUoa "frjjiut their accuna.~lated ·: · 
· · shares of the Co....,tty quota. · . . 
- . 
' 
.· 
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· 2. Th,, "ember States eha\~. ~that illporter8 ot ib4a proiuot in queticm 
.. 
. ostabliahe4 in their territory have free accesl to .the shares allocated ·' 
;,J ;,· : , • 
to the·,.. 
.. . ', . ' 
. . : 
. . 
,~·3. · .'l'IW extent to whioh the Mellber States have ~sed ..._, their shares shal'L ·bi· ·: . 
•· ' . ' 
., ::· · . 4ete1'1111De4 oa the maS.• · ot the illlportatiell8 ·ot tu ·pro~uot• m ~..U.cm . . 
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·.· At' .the request of the c~;.htton, the Melllbtr States sh1ll tnfora ft of .. · / 
' i' """ 
·. 'iapori&tiou ·charged agafntt their sharet. 
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The Member States shall forward to the Commission within 45 days of tht 
publication of this Regulatiori in the Officiat Journal of the European 
Communities, the provision• they have idopted "with ·a view to its 
application. 
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Proposal for a 
COUNCil. REGULATION CEEC) 
) 
... * •• 
. . 
. , 
, . 
on the o);)On!ng, "-location ard. administration of a Oomman~:\7 · .· 
••• 16 
' · , ta.rif't quota tar · terro-silioo-me.nganeee talli~ viihin · '. . . 
w.bheading llo 73.02» of the Oom:non Ouatona Tariff (1978) 
, . 
.. . 
: ,· m o<XTBOIL (li' ~!l!'.l} EXJnOPF.AN oa.n.v.JNI'l'I'ES, . 
Having :regard to the .'l'roa.t~ establishing the lihropean Eocinoado Ocamunity, 
am in pa.rUoula.r ArUolo 1 1 3 thoreof', ' . . ... • 
· · · Ba.yillg roaard to the proposal trom the Oommiasi,qp, , 
J •• ' • •• . . 
... 
. 
'' 
tlhereau.t ~ regn.nls f'erro-ailio~es'o falling within subheodi~. · . 
. '• ' . 
Jfo 73.02D of the Common custo111s r·1riff, t~e European Economic Community 
has undertaken to open an annual nil duty tariff quota of 50 000 metric tons; 
, whttreas ~he tariff quota concern~d should ther~!~~·- b~ opened on 1 Janua~)' 1978 
.end allocated among t~e Member States;. · 
.... ·--· ... 
.. 
... 't 
' · Whoreao eq:ual m1 oontinuoua o.ooess. to the q,Uot& , ahoulci be enwred. for 
all O~t7 importers and tho· rate ot duty tor the taritt quota should 
'be appliod oonoiatantl)" to all impOrts unt H . 
t' Ill I 1 o ' 
t ·• t&a :quota. is "xhaustodt 'where4a in the l'ighi; ot ,,hese prtnoip.lea, .. 
. 
&.\"
1
2:'8npl1Qnta tor the ut~l':l.mtion at ·tho Oommuni t1 tariff' quota. ba.secl on en· 
allooa.tion amonc r.Iembor St.,. toe would soem to bo oonsiatont 'Hi th. the 
,... . ..
C~t7 nature of tho .. czuota.p whereas, in order to correspond 
. as olosel.;r as potJI:Ii blo to the actual trerd ot the ma.rkGt tn the product · 
., 
in question, a.l.looa.tion ot the quat;o. ahcru.ld be in proppriion to the ,, 
· reqairementa ot the Kam'ber Sto.tes aa oaJ.oulaiiecl 'b;r ):'eterenoa to ota.ttnioo 
, . 
, ·tit ~a trcri third oounirieo clvinc a representative re~r~• period. 
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AlmEX D 
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Hhereaa cl111'1J11 tJJe last threo ~ tor whioh atatis1ios aN· available,· . 
ihe oOl'l'espoaU.me blport• iDto eaoh ot th8 Jrember State• ~ th8. 
tollCifiDI ~ · ot' ~ total iapori• ot the :poluot b "quat~~. 
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0 f f I 
.,. . :·.·: 0 · ... 
:. Oe04 
'i'ratJOO . 
Xrolaril 
1976 
__,.. 
15.22 
0 
, '19.61 ·~14·04 
. :. 2.64 !' 2.82 
•, • I ' 
' 'I ; I' I o 't I .: 
... - ~. • - ~ • .. ' .; ·:···; .• I • I ,: .~ ... , ...,.._.. • ·---·~t I -~--, 
llhere~, in -.1811 or th.ae ~ ....... aal ot MJ"Jiat t ...... t•. f8D~'f00o' .. 
ill~- tfll' .19789 ... ~ ............... ...,.. ~ ........ : ...... ···:'·, 
' • I • I •• 
· o:xpreaaacl Mlat'2l' u to1101ma ' ·.-~•· ·. ~: .. ~· ... !.•. ;.'i': :~···. · .. <.: .• : ·· ·. ·' ·~·~ .: · :. · ... 
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, .. • ..;....... :, . ... .J,•. ·.,' ... ~~~.~...:;,.L;.;~~ ........ ,... .. ','·.· . •.• ·.·.I.:,... . . ... J 
, , ' I •, t' 
l3enalu I • . : · •••• • ·, • ••• 15.20 
D~k ... ·,: · · ·.:•: :· o.o1 
r . . '· ... -· .<· ... ·~ •'·• 
~ '. 66.20 
" JTGnoo o.so 
~~ 
' . . 
17nl tal ICt !agJca 
. . 
14.29 
.·tft~ ·· ·· \ ·· o.01 
,. . ' . 
x,a~ · · . .. 15.2a •I 
'ufts.t~ ~·-. .: 2.80; 
•' 
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o.llooe.ted ard the seooni hold c . .; a ruer'VG ·to cover sub£JGquantly the 
requinmonta' ·Of' llember Stntea··~oh. ·hnw exbaustod the it ~ nitial ~~•1 
wlierons, to give 1mpox1era.,sbJ:l• l(Jglooe of certa.int;r, the tirat tra.nohe of the 
'tariff quota should be fixed at~ relatively high level which could be 90¥ 
. et the amount of' the qu.otat 
Wheroas it:1itie.l sho.ros blay be exhausted e.t· dif'foront ratosJ whGZ""~as to · 
,, ' . 
~ avbid disruption ot SUJ)l)liea on this aoocnmt, it should .bo provid~ that 
AnT Member St4te which lwt almost used up its initial shere sh<?';lld draw 
ozl additional sharo trom the ro~Q~~· whereas eaoh time its odd.i~ional . 
.. 
· sha.ro · is almost oxllauated a Mombor State ~hould draw ·a turiher ~hare, anl eo 
. ~ as wmy timBs au the reoGrve b.llowar wher~a.a the initial am addi-tional 
s~ares should be valid until thG and of' the quota periodf whereas this:• 1 
; I i • 
f'orm ot adminiatr&tion ~quires oloao oollabora.tion between the ~mber 
I• . . , :, • 
. S~~tas anl the Oommiss~.~' ~ the Commission must 'be in a poait1~ t~, 
·keep aooount ot the extent to ""ioh the quota bad 'been used. up ant to . 
" ' 
, inform . th~ Kem~r State~ . aoool"dingl;n 
· Wheroaa 1t' at a a:Lwn d""t·~ in the quota' period a oonsiderr.ble quantity ot 
,. ' 
a Member Stato's initial sharo rom~inm unused it ia essential that such 
~. 
State should return a si,gnificant proportion thereof to the reserve ·m.- · 
'or~er to prevent a part 1~f the quota from remaining unused in one Membr,. 
St.ate while it could be used in others; 
. . ' 
· Werona 1 sinoe the lCingticlm ot Belg:I.UJn, the lCingdom of the Netherlarns 
t ' •• ~ the Orw Dlloh,y of ~mbourg o.ro uni tocl within wd joint1.7 
NPreaenttd 'b:i th• Denoi~ loonom:l.o Union, aq me~sure concerning 
. the a4m1nia1irGtion ot tbl abahs allooatld. to ·-.ut Eoon0111o Union mq 
. , ' ' ' ' ' 
ba;:oarried ou.i' b7 one of' ita members, ' . 
.! 
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.... ~1.· For the period 1 January to 31 December 1978 a co~nity tariff quota. of· .:~, 
•' . . .. ' 
I, 
'.,:~50 000 Mtric tons .shall be opened ·within the Co..un1ty tn respect of 
· ferr~sil ico-Manganese fal'L.tng ·within .~ .. eading No 73.02D of the Co11111011· 
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1. A tirn't~ ot '45 000 lle'bio ta ot ibi• Community 'artff g"ota thal~. ~ ... , 
·:·: . aUoca~d ·aa.g< tbt Me•er s~:ltea; the shar.ee, whtch. •'!bi•c't ·to· Ar~.t~l~ .. S, t ~All be 
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1 • As soon as a Member State hu used. 9C1f, or more ot 1 te initial shn.re as 
ti:md 1n Article 2( 1) 11 d ot that share minuo ~ portion returned to 
. ' '... "" t~e reserve piU'SDant ·~ Ariiolo 5t it sbo.ll forthwith, b7 notif;rina 
the Oommiaoion, draw a aaoon! ~~. ~o. ;hq extent tr~t the reserve so 
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1* · Tf'le M!!>mber States shalt take ali. appropriate measures to ensure that 
!ddit ional ~hares ckawn pursuant to Art i ~le 3 are opened in ~uch a way that 
h d · h t Jnterrupt1'on against accumulated shane itnporta'l: ions may be r:: arge . w1t ou 1 
• ·· ;:rf the Community quota. 
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2... il-rf'· l\'l.~~~1be.r States. iiJhnll enoure thot importers of the product in question 
elrtti'b!.:~.-"";:a•1. in their territory have free access to the shares allocated 
3. ·l'ht! Member States shall oht.t.:rgQ impdrto.ttona of the product in question 
Ago.in::Jt their shares as and when·;the product is entered with the customs 
· cuthori tien tor ho.-na uso. 
4o ~e ext~n~ to which the Member States have used up their shares shall be 
· dotamdlllthi cm the "basis tst the importo.tiO!UII c.e;oJ,ns" these shares .in 
·• fl .. "'' ~~anoe w:i.ih pa.l"Bgi'Hh · 3. 
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~t the request of the.~CRmm1ni_on,. the Me!"~er States shall inform it of, 
: .. : t,.he importatioos actually charge~ agatnst their shares. 
~~ :flam'be:f Bta.to11 DD1 tho Oommisei'on 11bo.l.l oooporate olosel;r to en.snu-o 
11~t this J1eBU1Aticm 1. :OCIDplhd. with • 
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The Member States shall forward to the Commission within 45 days of the 
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1.·· As aoon u a Me.ber St:ato has ~~4 9~ or moro of ita initial .. :,,.: 
... 
·. abare u ttxecl iD Article 2(1); or ot that ·shall• miDus anr I·· 
, .. p~~tiOA l'Otufte4 tCI the. l'fl~l'YO pUJ'SUDt to Arl:Lclo ,, :f.t. ahalJ. : 
:'·: : tortbrl th, bJ &10tif71ns t:bi . ~oui•aion, 41-aw a aoconcl . •bar•' to ·.. ·: ' 
I ' • • t • I 
· ··.the ·extent thA1& the reaerYe ao peni\•• ·equ41 w 1® ot its ·. ' · 
· 1a1.tial ebar• rounded up •• nec••••~"Y 'to the n•xt whole nuld:>tr. . ... 
' '~ I , 
, ·' ',. I . ', ... :. 
a. 'Aa, GOOD ... a H•ber atato, .~n.tter exhauatiria it~ initial abaro, 'b&e 'I 
I I f I 0 t 
·: . ·uod 9~ or•aore .ot thil aeoon4 abu'• 4l'llwn b;r :S.t, that Mombor· , :·~ 
.' ,~. 8ta~e aliai~ torthvit!l, ib tbe manner ·an4· to the exten1; l)\'O'ri.4ocl·· · ·.:. · 
.. ' ' . . \ 
<. iD .p'eap&ph 1, 4raW a thir4•.'ah&ro equl 'to ,_ of· :S.ta iDi.tial:,, . ' 
·· '·•bar• rounded up • MCtltary :o the n.ext whole nu~r. · 
,' 
. :, 
)• .- · A• aooil u a' Ke•boa- Stato, after axb&laatui ita aeoon4 ah.!U"<:t, u.,~ .' 
· . .'.' u•o4 9~ or aore ot the thlr4 •bar• 4NWA bJ lti that Momb•l' ~. · · .. 
.. .. .. . . ' . . 
. i Ita'• ahall, in tbe •taMer ~ to tbO IX~IDt pro'ri.4o4 ~~~ , · .. • ... , 
~Atll'&ph 1, 4z'aV A. fout~ abue oqual to tbo 1shil'4• ., . : · 
t tl •• I o I I • t \ ', 
· It ab&U ooa~£1lu• , ia ·thie taebion untU the r•••r•o t•. exh&uat•4• ·· ;,' 
'I *' 
· lt •. If, Wa:t ~~ cltJ'OiatiOA' tl'O•· puapa,pbe 1 to 3t a Me~bl.~ l•a1;e aq :. ··:; . 
·. · · ·. ~ 4rllw ehAr•• 1over •bd tboae epooiti•cl ill: ~·• p&l'apaphe · i':l . · :· · . · 
.' ·.··\bore alto poUu. 'tozo ~oiieft.aa ~·• · thoao apooi:t1o4 mq ··AOt.'.bit·:_. .. <: 
I 0., ' ' ' 'o' • t'' 
. .· · · •••4 :la ·. t\IU. · · Afrl Mtabei' · ltate ·.ppl.Jiq tbi• puaaraih · ab:t11 .. , · ' • 
: · · hto~ · .......... · -'....!...~~ ·... ' • ..... ~--.. ..:· ··· · :.1', • •·•• ~~·.' I· ··' • 
·· .!.· ••-.,.. ~.,....·••U·O~~~t'·i-.. II'V'IIIMM:·fOI'M 40iftl• ', .. ;.,. ·i 1. ·.~,:r· ·': · 
I'' ' 0\/ /..,• 'lt'''•'L'• of• ·'•'t.'" ' • '', •I· "" ' •' · t·' ' '·•· 
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/,cld.itioiU.\1. aharea dftva pureUAJ~t to Artiola 3 ahal.l ba·.r~4 until 
. . . 
31. Deoember 1978• · · ' I .. ' ' •, I , . ' . ; .. 
' . ' 
, I ·~ : '' , 
~ ~ ... 
.. ' . 
. . 
Mebtr States shall, not Later than 1 October 1978, return to the reserve 
i~ unused po:r~.~on ot the:L:r .irt~t.~~ 1haN · ~~olli ... o~ ~' Sept•m'ber 1918, ··. :·. .~·. 
ia in .. ~~·· ot 20 '/.or t~ initial volume. : ·, :> 
. .... .. .. .. . . '. ' 
• I 
They lftl)' return 1 gre1ttr port ion if there are g round• for believing .... 
I •".1 ' I 
th1t it May not bf Ultd fn fuLL. 
• I I 
Membor state• •hall• not i&ter than 1· October 19'78 1 not:Lt}'''tbe . .' 
,' ' . 
Ooaiaeio'n "t:. the total. quut.f. t:ioa ·of the prod\lo t ':LA quG8tion illpozote4 . 
~ o t I t I t ' I 
Up to And. inolU4iJli l' leptambal'. · 197 8 AD4 OhUSe4 A8UDI~ the · .. .' , , 
• ' \ ,' ' I 
. COIIIDUft£117 q,uo•a ~ ot Mt pol'·' '.on et tbe'il' in£tia1 abaa'a~ I'GtUl'D.I4 ,' 
,.t., 
to ~ho I"Qee~••• · / · ... ·;· · ·· ·. :.• ··. 
I I •• 
' 1~e CQmmiSiiOD 1ball keop AD AOOOUDi: of the WAarl8 OptDtd b7 the . 
. 
Nembeat St&\t.,ll Plli'III\IAAi: to Al-i::Loll.oa I an4 ) cmd ab&ll, a.8 8001'.\ ~J;~ tbt 
t~toma.t~~~:•n reaohoa it, £a.ton ta.ob State ot tho extent i:o 'wbioh tbe 
' I'NII'TG hu bltA Ule4 Up•' . , ·' . . 
lt ehall• ao~ later \ban ,, Oo'oba~ 19?~, id!orm.tbe M•m~•~·statea 
ot thtJ uou.ut •t:W: in l".e~orve tolloWina U7' retura ot ahuee ,Pur•uut · 
to A.rtiole '• 
'' .. , 
Xt shall 'enauro that vheil u amoun,· .xhauat:Lnc ·the ·zooaervo ta· 4ra~ · .. 
tho amount eo dr111rln ·4ota not oxoe.ocl the· 'ual.anoe'-'.vailabl.'or del .to. 
. . ,, 
thia eD4 alW.l notif7 tbe am~witJ oi that baluoo ·tC,'\.the Mambo~· State · 
. ' I . . . . aaki~ i:he last 4ztaviA8• .. ~ .. ·:.
1
·.·:.: ~ • · ·' · ,, . .:·. ·~.·.:~ .: • . ... . • • • ·.' 
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· .. ADEX:c· 
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. 1~' The Mellber States aball takca all approp~iate .~ao.sutre8 ~to o.DBUZ'e ,. . 
· : · · t~t additional shares drawn pursuant to _Arti.c.le· 3 ·are ~ened in s~ch. ~ vay 
· /··· tlu.\t importntiona miq be ohargecl without int.l'n"Gp~cn ·aatd.u~·thei~. · · 
. . 
• .. 
· ,. · aoowml.Gted sht.lret ot tho · Oo11111uni tr quota. ·: ·. . : · I ••• 
. .. 
'~ The Melllber States shall euuro that iaportQt8 of tbo {product :l.n 
question 'established in their territory have :ire~ access: to the . . ... . .. 
·. shares Gllocat:ecl to them. . . 
'· 
J• ·fhe extent to vbich the Member States have us•~ up their shares shall be 
· · • ,4etermi~o4 on the baaia ot the importations of the produc\1 :l.n· 
·· .. ' ·: . quoat:lon ~nt•~•4 ·with the customs authorlotiee tor h9me us•·· ···. 
'•· 
. i 
··,. · .. 
/,rtiolo 8 · ' .. 
. . 
~t the req~e~~- «:'f the ~C~Mhsi~1,; the· Melllber Sta~.!·". shall inform ft of the 
'i~~-~~at.~ons charged against their shares. I • · .. : " ' · 
.. 
.. . , 
,. 
,.. I 'I .. Ill 
.......... ....:. ~. . . . . ·.' . ; ' . . . . . . .... 
~ K.lmbGj.lstatn 'WUl-trbrOoanrahnoxr-ebai'J: ·, gvopft'l itrn"CSII'.tY 'o 
. . , 
that this lesulatiOD :l.•,ooe,p1:l.e4 Vith. 
•'' 
.. · . 
l .• 
,; . 
. 
' ''• .. 
The Member States shall forward to the Commission within 45 days ot the 
publication of thia Regulation in the OfficiaL Journa~ of the Europe1n 
Communities, the provi,ions they have adopted 'wi-th:·, view to its 
application~ 
Article 11 
. . 
' "·" . 
·'. fhi~ Bogulation shall ente» into toroe ~D 1 JGhu4r7.l97s~ 
' . ' ' ' 
' ' . . , '.~ 
',· 
F I N A N C I A L S T A T E M E N T 25 mai 1977 
1. Budget line concerned : Ch. 12 Art. 120 
2. Legal basis : Art" 113 
3. Title of the tariff measure : 
Draft Council Regulation on the opening, allocation and administration 
of contractual Community tariff quotas for iron alloys (year 1978) 
Ferro-silicon of heading 73.02 C 
Ferro-silico-manganese of heading 73.02 D 
Super refined ferro-chromium of heading 73.02 E I 
4. Objectives : 
Respect of engagements contracted under the GATT 
s. Method of calculation : 
- No of CCT 
- Quota volume 
- Quota duty rate 
• Duty rate CCT 
6. Loss of receipts : 
: 73. 02 C, D and ex E I 
: 20,000 metric tonnes, 50,000 metric tonnes and 3,000 metric 
: cr4 tonnes 
: 1 OX, 5. 5% and 8X 
3,350,000 EUR 
of which 1,000,000 EUR for ferro-silicon 
1,000,000"EUR for ferro-silico-manganese 
1,350,000 EUR for super refined ferro-chromium 
